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• ¿Qué es el
Regeneracionismo?
• Movimiento no exento de
controversia
• La provincia de Alicante:
contexto favorable para el
arraigo del ideal de
regeneración
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La metodología empleado
ha consistido en una
primera fase de lectura de
la bibliografía sobre el
tema en cuestión.
Una segunda fase de visita









• Tratar de mostrar porqué en
Alicante los ideales más
genuinos del ideal
regeneracionista como







Alicante: el contexto 
físico y climático
Grupos/Instituciones de poder: Oligarquía
local terrateniente, cacique, Cámara de
Comercio, Ayuntamiento
Instituciones de gestión del agua:
- Divisiones Hidrológicas, CH,…
- Ayuntamientos
- Comunidades de regantes

































social, política y hasta
institucional.
• Proyectismo, obras y mejora
de las existentes.
• La proyección ideológica del
movimiento.
• Necesidad de preservar y
poner en valor el importante
patrimonio hidráulico
